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Produtor: Vamos Quebrar Este Ciclo!
Vassoura-de-bruxa
Boas Práticas Agrícolas 
· Podar ramos e retirar frutos com sintomas da vassoura-de-bruxa. 
· Cobrir bem com terra ou queimar os ramos podados e frutos com sintomas da vassoura-de-bruxa, evitando que o fungo frutifique, quebrando o seu 
ciclo e reduzindo a sua multiplicação no plantio.
· Fazer verificação de dois em dois meses, eliminando todas as vassouras-de-bruxa.
· Fazer adubação.
Sugerir aos produtores vizinhos que também façam as “Boas Práticas Agrícolas”
Esporos 
do fungo
(”sementes”)
Verde SecaFrutos 
Multiplicação
e disseminação 
do fungo no plantio
Frutificação 
do fungo 
(”cogumelos”)
